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In~SULTll.TS. 
1 • Un oxeuplo typicru~>. ù0 r éslll t:'l,t::; expnrJnwDto.i.ix est rr.rro'.:lui t ici 
à titre d'exemple: 
sta tion date du aliquot 
contrôle 
25 (14.5.73) 23.5 
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Le fait que nos d:i 1ution;.>·cmrichisscrncnts on mj lieu müé no do:.ment aucln 
résultn.t; :positlf indiqneg 
- que les bactôries n:itreusef3 érn,::18r.Scs en milieu non ua).é oont dco hacté-
ries tcr:cigèncs, inco.po.ble ::; do se déve1opp.s:r. en milieu marin; 
- que l'eau de l'estuaire ne rcnfc:cm0 ps.s clo popula.tion if,,po;.:tt>.ntc do b::v~té-
ries nitrifiantes marines. 
1,os bactô:cies nitrifiantes préscntca dans l'ec,u 
de l'estuaire de 1 1Esce.nt nont donc d0::.1 baetérics d 1 .2.E,~.C].E;?.~,!..CL°2L~r.~, et son'G 
charriées par le fll3uve d 1 amont en nv111 f;::f::E;;Ll;i;_~~;}}~~-~~-g~:.~fl.0~.L:.?l~'dï'l!pnt è\;: ... ffl~C.S..!.'!. 
ln:e,017 ~g;;ri t!?., 
en arnon t de la zono èJ e ni trif:i.c -s;Uon parc(~ que les conc'J i tions d v oxydo-
dans la zone clo nih'if:i .. cr:.;t.ion, pa:r:ce que 18, sali.nit6 1.'(Ü::mti t le1~r 
Watson (Tef. cit.) indique en effet qu:::: le temps do doublenent dG 
Ni trosomonas euro1Jn,EJa ~ de 1 jour en oau dquco, IJas;:;c è, -ol.lJ.l'.1._ _ _c-:~:~.__i3 ,j 0~1T'fl dPns un 
milieu contenant 25 cj.,o NaC1 (lu, croiss<:.Y1co ne pou-:;ant en out •7o Ge rr.o..:intcnir 
l d c:: , ' t• ) p us c :> gencre. :ccms • Or, dans la zone de nitrification, le profil de salini-
( -~-\ bien q_uo l .<J, eoncorrl;r.s.t5 on cm. u: 1 '; t:r;·~ ~ r:1,~ / 
t.ions p}:1:ysiC0-=-0}1l1:1:Lc11.:.::·:. :~ ;-:. n:Lcnt fe.:Fo:r:·:1.b:l.f~;-:; t.o 
et l1il[ ,n 
